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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades 
sociales y el aprendizaje en personal social en los estudiantes de segundo grado en una 
Institución Educativa Pública, Mirones Alto, 2019; el enfoque fue cuantitativo, no 
experimental, nivel descriptivo-correlacional y de corte transversal; con una muestra no 
probabilístico constituida por 33 estudiantes de segundo grado; se utilizó como técnica la 
encuesta y una evaluación, y como instrumentos el test de habilidades sociales y un 
cuestionario para evaluar el aprendizaje en personal social; se concluyó que 
(1) las habilidades sociales y el aprendizaje en el área de personal social tienen una 
correlación positiva débil de ,062 (Tabla 6); (2) las habilidades básicas de interacción 
social con explica que los recursos deben usarse responsablemente, tiene una correlación 
negativa débil de -,177 (Tabla 6); (3) las habilidades conversacionales con explica que 
los recursos sirven para satisfacer sus necesidades y el ahorro, tiene una correlación 
negativa débil de -,194 (Tabla 6); (4) las habilidades conversacionales con explica que 
los recursos deben usarse responsablemente, tiene una correlación negativa débil de -,136. 
(Tabla 6); (5) las habilidades para relacionarse con los adultos con explica que los 
recursos sirven para satisfacer sus necesidades y el ahorro, tiene una correlación negativa 
débil de -,069 (Tabla 6); Finalmente (7) Las habilidades para relacionarse con los adultos 
con explica que los recursos deben usarse responsablemente, tiene una correlación 
positiva débil de ,116 (Tabla 6). 
 
 






The purpose of this research was to determine the relationship between social 
skills and learning in social personnel in second grade students in a Public Educational 
Institution, Mirones Alto, 2019; the approach was quantitative, not experimental, 
descriptive-correlational level and cross-sectional; with a non-probabilistic sample 
consisting of 130 students; the survey and an evaluation were used as a technique, and 
the social skills test and a questionnaire to assess learning in social personnel as 
instruments; it was concluded that (1) social skills and learning in the area of social 
personnel have a weak positive correlation of, 062 (Table 6); (2) the basic social 
interaction skills with explains that resources should be used responsibly, has a weak 
negative correlation of -, 177 (Table 6); (3) Conversational skills with explains that 
resources serve to meet your needs and savings, has a weak negative correlation of -, 194 
(Table 6); (4) Conversational skills with explains that resources should be used 
responsibly, has a weak negative correlation of -, 136. (Table 6); (5) the ability to interact 
with adults with explains that resources serve to meet their needs and savings, has a weak 
negative correlation of -, 069 (Table 6); Finally (7) The ability to interact with adults with 
explains that resources should be used responsibly, has a weak positive correlation of, 
116 (Table 6). 
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